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ABSTRACT
Abstrak
Proteksi katodik anoda korban salah satu metode dalam pemecahan masalah korosi. Anoda yang sering digunakan pada proteksi
katodik anoda korban adalah zink dan alumunium. Namun sistem proteksi katodik sulit dievaluasi tanpa terlebih dahulu
mengaplikasikannya secara langsung. Karena itu dibutuhkan metode lain untuk mengevaluasi sistem proteksi katodik sebelum
diaplikasikan. Untuk mengatasi kendala ini dapat menggunakan metode elemen batas (BEM). Kelebihan BEM dibandingkan
dengan metode lainnya ialah hanya membutuhkan data dipermukaan geometri yang akan di kalkulasi. Namun, pengaruh parameter
ukuran elemen terhadap BEM masih perlu dipelajari lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mempelajari pengaruh
parameter ukuran elemen terhadap distribusi potensial beton bertulang. Simulasi pada proteksi katodik anoda korban beton
bertulang ini berdasarkan desain peneliti sebelumnya. Simulasi yang dilakukan menggunakan tiga variasi ukuran elemen yaitu
(312,5 ; 200 ; 106,6) mm2. Nilai distribusi potensial dari hasil simulasi ukuran elemen tersebut menunjukkan selisih nilai kurang
dari 5 mV. Hal ini menunjukkan bahwa variasi ukuran elemen (312,5 ; 200 ; 106,6) mm2 tidak berpengaruh terhadap distribusi
potensial pada beton bertulang.
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